













































分類の呼称 長軸方向の形状 軸幅方向の形状 完成品（未製品）出土数
円柱形（Cylindrical） 長方形 円形 3（9）




球形（Globular） 円形 円形 8
円柱形ビーズ
　完成品が 3 点（註 2）、成形途中の未製品が 9 点出土している（図 1-1、図 2）。軸長は未製品の
1 点に 30mm を超えるものがあるが、これを除くと完成品・未製品ともに 8 ～ 20mm、また軸



































　小型の円盤形をなすビーズで、完成品 9 点、未製品 3 点が出土している。このうち完成品に
は長軸方向の平面形が稜をもつ算盤の玉形のもの 6 点（図 1-4）と稜をもたない（軸長方向に
対して直角方向に長い）長方形のもの 3 点とがある。軸長 4.2mm× 軸幅 8.1mm の突出して大き
な完成品 1 点と軸長 3mm とやはりやや大振りの未製品 1 点を除くと、その他はすべておよそ
軸長 1.5 ～ 2mm× 軸幅 3 ～ 6mm の範囲に収まっているのが特徴である（図 4）。穿孔には直径



































　全面が磨かれやや不完全ながら球体をなすビーズで、8 点が出土している。直径 5mm ある




















































もう一点のペンダントは縦 11.5 ｍｍ × 横（最大幅）8.8 ｍｍの上下端がやや窄まった楕円形
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